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 Yogyakarta sudah dikenal sebagai kota pariwisata, pendidikan dan kaya 
akan budayanya sejak lama, namun besarnya dampak modernisasi dan globalisasi 
yang melanda Yogyakarta akan berdampak pada bergesernya wujud citra kota yang 
mengarah ke modern, degradasi lahan dengan berkurangnya ruang terbuka hijau 
kota, dan hilangnya rasa untuk mencintai dan melestarikan sejarah dan budaya 
Jawa.  Maka dari itu untuk menyelamatkan citra kota Yogyakarta maka perlu 
adanya sebuah pendokumentasian akan sebuah perjalanan sejarah budaya 
kedepannya supaya nilai budaya arsitektur Jawa dapat tetap dilestarikan dan 
dipelajari lebih baik untuk masa yang akan datang.  
 Pusat dokumentasi arsitektur ini berupa sebuah museum galeri dengan 
tempat riset pembelajaran tentang arsitektur tradisional di Jawa dari waktu ke 
waktu, selain untuk menyelamatkan budaya juga memberi manfaat untuk tempat 
edukasi wisatawan yang ingin lebih memahami tentang seluk beluk Yogyakarta. 
Aspek utama menjadi sebuah simbol budaya untuk Yogyakarta dengan mengemas 
secara modern namun dengan tetap mengacu pada seluruh nilai-nilai adat 
tradisional Jawa. Aspek tersebut menjadi parameter penentu strategi desain yang 
diolah melalui pendekatan vernakular Jawa.   
Kata Kunci: Pusat Dokumentasi Arsitektur, Museum galeri, Arsitektur tradisional 
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